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ie ríe sin cesar con 
•alofriantes carcaja-
•x- * * 
el dulero la trágica 
- Pálida y desenca-
espectro, corona los 
nontaña. El «tío Sa-
onoce desde niño y 
ión a estos relatos, 
mano y me lleva al 
día. 
istir una fuerte emo-
:ón es lúgubremente 
•s, los robles y los 
Izan sobre las rocas; 
;1 mísero arroyuelo 
fondo del barranco, 
:—plata de la luna, y 
1 torre que elevaron 
suidos, lúgubres im-
estas sombrías, se 
n lienzo de rocas y 
izadas. 
; de aquel lugar be-
toso con el espíritu 
3 parece que veo ro' 
lantes estrechamente 
luz del astro dala 
ladas y sombras más 
dro. 
sé Sanz y Díaz 
CCION-Teruel 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
-Redacción y Administración» Temprado, 11 Jueves 3 de Mayo 1934 
F R A N Q U E O 
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TEHAS DEL DIA 
bra recomendable -
M.nuede nadie poner en duda 
^ salario familiar debido al 
íer0esun imperativo de justicia, 
lo menos de justicia social. Las 
PI hras de Pío XI en la Encí-
C «Quadragessímo Anno» son 
una claridad meridiana. «Ha de 
^ se , pues, todo esfuerzo en que 
padres de familia reciban una 
reffluneración suficientemente am-
olla para que puedan atender con-
venientemente a las necesidades do-
mésticas ordinarias. Sí las círcuns-
¡ancias presentes de la vida nq siem-
pre permiten hacerlo así, pide la 
justicia social que cuanto antes se 
introduzcan tales reformas que á 
cualquier obrero adulto se le asegu-
re este salario». 
Luego añade el Pontífice unas pa-
labras encomiásticas que se refieren 
a las Cajas de Compensación. «No 
será aquí inoportuno dar la mereci-
da alabanza a cuantos con sapientí-
simo y útilísimo consejo han expe-
rimentado e intentado diversos me-
dios para acomodar la remunera-
ción del trabajo a las cargas de la 
familia, de manera que el aumento 
de las cargas, corresponda el au-
mento del salario, y aun, si fuere 
menester, para atender a las necesi-
dades extraordinarias». 
La alusión a las Cajas de Com-
pesación, en las palabras transcri-
tas no puede ser más clara. Y cier-
tamente que son ellas uno de los 
medios más prácticos de hacer via-
ble el salario familiar. Fueron ide^ 
de Mr. Emile Romanet, director ge-
rente de la casa «Jova», de Greno-
ble, en 1916. El sistema y funciona-
miento es sencillo. Se asocian to-
dos los patronos que desean dar a 
^obreros, además del salario co-
rn;3pondiente, una prima por cada 
uno de lo3 hijos pequeños que ten-
El importe de todas ellas lo 
Paáa la sociedad^ de los patronos, 
atribuyendo cada uno de ellos en 
Pfoporción a la magnitud de su ne-
go. Con esto, los patronos no 
c:°e,n.Preocuparse de sí los obreros 
n hijos son pocos o muchos por-
h J gast0 cae en la totalidad de , 
¿^upación, donde fácilmente se 
d i w una compensación entre las 
T8.9* empresas. 
D l i r L ? maneral se han ido multi-
ha} oí0 e?ías Caías, que hoy en día 
dadpo 8 Compensadoras en canti-
^ C8 enormes. Durante la misma 
^ M E D I C O S 
Compañeros!... 
íô eClaa3n!,nié̂ ica atraviesa momen-
pró%o s! y eri el horizonte 
^agiarU,^11113 mayor cerrazón, 
=niar6o,0¿a de embates y dolores 
%8 8p Nuestros organismos oír 
^ ello ?ueven pesadamente, y 
ladera 1 x-1/ C0ntra nadie, una 
Nehai.fglórl de médicos jóve-
^ n u ^ ^ a d o c o n una elastici-
?,8obre L n,n empuje magnífí-
' ^ o b l i ^ 1 ^ 0 1 ! de los gra-
£ exige, g!8 de la clase. Nad a se 
, yjerar"0..f esta organización no 
S s i g ^ as m prebendas. Todos 
í?0nesvt^' lod03 reciben oríen-
r^ambin f Pueclen darlas. Un 
d^Qión l 601161116 de idea3' una 
'4^' una LPj0pósitos y aspíra-
*, eslon, ar,'dad en !a actua' 
&Hjennoen03 dará eI triunfo, 
JNeCat 8 e-,tará tanto daño. Si 
^ r̂qu^ü03, e labora lo mis-
Sle^3 ofn también los mismos 
"gicoa. qüe gravitan sobre los 
testos fe ^ extenso el de 
Ci^üierJn ados en ^ Prensa y 
SS«»iia aíí¡ por Parte de los mé-
UrsHlos HUacíón enérgica. Son 
:^os;e3j eCaPtación de falsos 
i ^ y o n ^ ^ r a ^ a c i ó n de con-
tJÜ3lcione8 para la provi-
guerra europea comenzaron aplicar-
se en Francia, penetraron después 
an Bélgica, y luego poco a poco han 
ido pasando a los demás países, en 
la mayoría de los cuales están ya 
establecidas. 
Con ellas se evita el escollo de la 
miseria en la vida familiar del obre-
ro; se facilita a los jóvenes la forma-
ción de un hogar, se fomenta la na-
talidad con la esperanza de poder 
atender, a los mayores gastos que 
los hijos suponen, al paso que dis-
minuyen la mortalidad por los ma-
yores cuidados que a los niños pue-
den prodigarse. De este modo es 
más fácil que reine la paz y bienes-
tar en la familia y con ello se fomen-
te la vida íntima del hogar. Las re-
laciones entre patronos y obreros se 
suavizan y con frecuencia llegan és-
tas a cobrar cariño a las mismas 
empresas. 
No es, pues, raro que un diputado 
socialista afirmase en un discurso: 
«Los informes relativos al desarro-
llo de los subsidios familiares deben 
hacernos reflexionar. Si las cosas 
marchan por este camino, los patro-
nos no tardarán en burlarse total-
mente del sindicalismo obrero». 
Albert Thomas las juzgaba, no 
obstente, más acertadamente y muy 
de otro modo: «En las organizacio-
nes de las Cajas de Compensación 
flota la buena voluntad que demues-
tra que no son engañadoras de los 
trabajadores, y lo que más me ha 
gustado en ellas, es comprender es-
ta generosidad que nos debe ayudar j 
^randemenle en la obra de nuestra j 
legislación social». 
jCuanto bien harían los patronos 
cristianos sí se lanzaran por este ca-
mino! Con un poco de generosidad 
y desprendimiento, darían un alto 
ejemplo, ganarían ante Dios, ante la 
sociedad y ante los mismos obreros 
que reconocerían su nobleza y la 
humanidad de sus sentimientos. De 
lo contrario, tarde o temprano ten-
drán que hacer por ley y sin ningún 
mérito ante los demás, el mismo sa-
crificio. En algunas naciones ya han 
comenzado a ser obligatorias estas 
Cajas de Compensación para ciertas 
empresas; y las reclamaciones de los 
proletarios con facilidad las intro-
ducirán con carácter forzoso en to-
das partes. E l buen ejemplo tam-
bién cunde. 
V E R A X 
que el 
harto difícil para él 
es 
Se han reintegrado al trabajo los huelguistas 
valencianos 
La aceptación del laudo ministerial se votó 
por unanimidad 
Madrid.—A las once de la maña-
na quedaron reunidos los ministros 
en la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde. 
A l salir el señor Guerra del Río 
dijo a los periodistas: 
- N o obstante la corta duración 
del Consejo hemos aprobado nu-
merosos asuntos. 
El señor Estadella manifestó a los 
reporteros: 
— Hemos cambiado impresiones 
acerca del discurso que el presiden-
te, señor Samper, pronunciará esta 
tarde en la Cámara. 
A l salir del Consejo el jefe del Go-
bierno fué interrogado por los infor-
madores de la Prensa. 
—Todo lo tratado —dijo el señor 
Samper -está en la nota oficiosa que 
se les entregará a. ustedes. 
La parte más importante del Con-
sejo—añadió—fué la dedicada a de-
terminar los puntos del discurso de 
presentación del Gobierno ante el 
Parlamento. 
Ya veremos lo que pasa—terminó 
diciendo el jefe del Gobierno —pues 
es este un momento muy difícil para 
principiantes como yo. 
N O T A OFICIOSA 
2 D E M A Y O 
Tributo de agradecimiento 
síón dé plazas; es la defensa rápida 
y enérgica, del médico titular y del 
percibo de sus honorarios; es su 
manumisión de los caciques rura-
les; es la defensa de los médicos l i -
bres, y es también la creación de 
una ética, de una moral y un com-
pañerismo nuevo; es la sanción y el 
«no olvido» del compañeros malo, 
indisciplinado. Judas o esquirol; es 
la creación de nuevas titulares y de 
reglamentación de iguala y su con-
secuencia ineludible de recaudación 
corporativa; es creación de nuevas 
plazas a ser revalorizadas; es hacer 
el censo da médicos en paro forzo-
so, y de las percepciones exiguas; 
es la ayuda contra el paro; es la lu-
cha tenaz contra la plétora médica, 
contra los cargos oficiales sin retri-
bución, por la incompatibilidad de 
cargos, contra las consultas gratui-
tas, contra las sociedades de segu-
ros. Sobre todo esto hemos escrito 
en la Prensa los que actuamos. Es 
la hora ya de ir logrando desde lo 
mayor a menor importancia con 
una actitud enérgica y sin desfalle-
cimientos. Proponed ideas, méto-
dos; los recibiréis periódicamente. 
Mandad las adhesiones al doctor 
Lozano Borroy, Valderrobles (Te-
ruel). 
Uu saludo cordial, 
G . Vicén T r a s m o n t á n 
Torre del Español (Tarragona). 
Abri l de 1934. 
Madrid. —De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a los periodis" 
tas la siguiente nota oficiosa: 
E l señor Salazar Alonso informó 
del estado del orden público. La 
Fiesta del Trabajo transcurrió con 
normalidad, excepto algunos inci-
dentes registrados en varias locali-
dades por colisiones entre obreros 
de diversas tendencias. 
Los huelguistas de Valencia se 
han reintegrado al trabajo por ha-
ber aceptado por unanimidad el 
laudo dictado por el Ministerio del 
Trabajo. 
Se deliberó sobre los términos de 
la declaración ministerial que se 
hará en el Parlamento y el Consejo 
otorgó amplio voto de confianza al 
señor Samper. 
Guerra. — Varios expedientes de[ 
ascensos y concesión de pensiones. 
Hacienda. — Crédito extraordina-
rio de 240 000 pesetas para alquile-
res y mueblaje del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
Otro de 1.785 000 pesetas para 
pago de indemnizaciones a los maes-
tros por enseñanza de adultos.. 
Otro de cuatro millones de pese-
tas para los gastos ocasionados por 
la ocupación del territorio de Santa 
Cruz de Mar Pequeña. 
Otro de 277.000 pesetas para gas-
tos de instalación de alumbrado y 
calefacción en varias oficinas de Te-
légrafos. 
Gobernación. -Expedientes de se-
paración de varios alcaldes. 
Decreto sobre aplicación de los 
beneficios de la Ley de Amnistía a 
miembros de la Guardia Civil , 
Instrucción Pública. — Decretos de 
personal. 
Creando el Patronato del Museo 
Galdosiano de Santander, 
Nombrando rector de la Universi-
| dad de Valladolid a don Isidoro V i -
lla, catedrático de aquella Facultad 
de Medicina. 
Trabajo. —Aprobando el Regla-
mento de la Inspección del Trabajo, 





Por su composición, el nuevo Gobierno es continuación del anterior 
sin que apenas haya entre ambos otra diferencia que el desplazamiento 
del señor Lerroux de su presidencia. E l tiempo se encargará de poner 
de manifiesto los verdaderos motivos de esta eliminación, acerca de los 
cuales sería aventurado formular ahora juicio de)'initivo. 
Ahora habremos de esperar la declaración ministerial para saber 
concretamente la política que se propone desarrollar el recién nacido 
Gabinete, aunque, por la nota del Presidente de la República al confiar 
su formación al señor Samper, por las manifestaciones de éste y por las 
del jefe de la «Ceda» al prometerle asistencia parlamentaria, parece que 
proseguirá la misma del anterior. 
Como quiera, a todos los ciudadanos que antepongan a sus particu-
lares preferencias políticas el supremo interés nacional, habrá de satis-
facerles que, tras una tramitación bastante laboriosa de consultas, se 
haya constituido sin más dilaciones el Gobierno. Así lo demandaba im-
periosamente la situación general de la nación, ta ;to en lo social como 
en lo político. 
De desear es que el espinoso problema que aún queda en pie como 
natural derivación de las circunstancias en que se produjo la crisis, sea 
resuelta por quienes han de intervenir con la alteza de miras que el ca-
so requiere. E l país anhela vivamente sentirse gobernado, en el más 
sentido del bocablo y, sobre todo, que se aborden cuanto antes los gra-
ves asuntos pendientes. Una vez más, se impone a todos hacer a un 
lado lo subalterno, para pensar sólo en España-
usted a ACCION -
Corrían los años 1806 al 1808. Es-
paña estaba moralmente en poder 
de los franceses. E l habilidoso Bo-
naparte tendió la trampa a Godoy y 
éste cayó; fué el tratado de Fontai-
nebleau. Entradas de tropas france-
sas a España, En Bayona los Bor-
bones cedieron humildes a las exi-
gencias y amenazas de Napoleón, 
abdicando la corona. El pueblo, el 
verdadero pueblo español, veía con 
extrañeza la ausencia del monarca; 
veían cómo los soldados franceses, 
al igual que país conquistado, iban 
ocupando nuestro territorio. La pa-
ciencia se le agotó cuando supo que 
los individuos de la familia real que 
quedaban en España habían recibi-
do orden de partir para Bayona, Y 
así, con tramas más o menos auda. 
ees. Napoleón engañó a los sobera-
nos, Pero al pueblo no lo logró, 
A l intentar llevarse al infante de 
13 años Francisco de Paula, una 
mujer, al igual que la Agustina de 
Aragón, mujer española de temple 
y valor, agarrándose al mando del 
coche lanzó este grito que hizo el 
efecto de una arenga guerrera en el 
pueblo madrileño: «¡que se nos lo 
llevan!». Y fué este pueblo, castiza-
mente español, el que, sin más afa-
nes que su patriotismo herido, «se 
lanzó a la calle» impidiendo a todo 
trance que el infante saliese de Es-
paña, 
Un batallón descargó contra él; 
despavorida la multitud huye, Pero 
poco tarda en recobrar la serenidad 
y unos paisanos mal armados al 
mando de los oficiales Ruíz, Daoiz 
y Velarde se alzan contra los inva-
sores; furiosa lucha en la Puerta del 
Sol; puñados de hombres valientes 
caen malheridos y muertos, regando 
con su sangre española las calles de 
Madrid, víctimas de las balas fran-
cesas: y junto con ellos los tres no 
menos valientes oficiales. Este hecho 
es el precursor de la independencia 
española. 
* * « 
Han pasado los años. En todos 
ellos al llegar la fecha que encabeza 
estas líneas, los españoles hemos 
meditado un poco; emocionados he-
mos rendido tributo de admiración; 
gloria, gloria merecida, a aquéllos 
héroes muertos por las hordas j ran-
cesas. El 2 de Mayo, junto con un 
12 de Octubre, etc., se recordaba en 
la Hispània como una de las fechas 
más gloriosas, más grandes de nues-
tra historia. 
Pero la furia revolucionaria (revo-
lución anti-española) ha querido es-
te año, quizá con el fin de que no 
estableciésemos parangones, ha 
querido-repito —que pasase des-
apercibida para nosotros; ha queri-
do que no les recordásemos; ha que-
rido quitarlos de nuestra memoria 
como quarría quizá borrarlos de las 
páginas de la Historia. 
Los que amamos a España sobre 
todo; los que nos enorgullecemos 
con ser españoles, hemos visto con 
sorpresa cómo un 1 de Mayo se nos 
obliga a conmemorarlo, paralizando 
para ello toda la vida ciudadana, en 
memoria de los héroes (¿) de un le-
jano Chicago mientras se ha olvida-
do por completo a quienes dieron 
sus vidas por nuestra independen-
cia; pues al fin y a la postre siempre 
es más laudable recordar a los que 
murieron por defender a España 
j que a los que vertieron su sangre en 
Ipro de un ideal partidista jEs un 
deber el recordarlos como héroes y 
como españoles! 
Clemente P a m p l o n a y B l a s c o 
Teruel-Mayo, 
7/ 
B O M B A S Y B E S O S 
^que enseñar, ni cigarreras que lleven 
navaja en la liga, ni iglesias que 
, mostrar, esas iglesias «cuyas leves 
! agujas, al cielo alzadas, parecen ora-
Los habitantes de «Málaga la be-
lla» presenciaron hace unos días 
una insólita escena. 
En una torre que «Cien heridas de 
ventanas su costado agujerean» de 
su hermosa catedral, se debatía con-
tra los ímpetus amorosos de un ex-
altado guía una linda señorita ex-
tranjera. 
La bella ciudad, cuyos hijos se 
distinguen por un espíritu de caba-
llerosidad muy característico, está 
siendo desde una temporada a esta 
parte, teatro de los más peregrinos 
sucedidos. 
Incendios, luchas sociales, bom-
bas... y besos. Aunque parezcan an-
tagónicas las dos cosas últimamen-
te citadas, acaso no haya mucha di-
ferencia entre ellas. Terrible es sufrir 
las consecuencias, acaso mortíferas, 
de la metralla; pero no menos temí-
ble es ser víctima de la explosión de 
sensualismo"!que dió origen a la es-
cena que comentamos, 
¿Será producto este hecho de las 
propagandas subversivas que en to-
dos los órdenes se hacen en la bella 
capital andaluza? ¿Será efectivamen-
te del vinillo, del aire o del «rojo» 
sol de España», que según dicen 
muchos cuplés son la causa de todos 
los excesos? ¿O será, acaso, conse, 
cuencia de una mal entendida pro-
paganda de turismo? 
Después de mucho «meditarlo», 
nos parece que hemos puesto el de-
do en la llaga. 
Ahora no tenemos «casi» bandidos ¡ 
; ciones petrificadas», porque los in-
i cendiarios se han encargado de des-
jtruírlas; lo de la hidalguía española 
está demostrando que es un mito, 
y... algo había que conceder al pin-
toresquismo. Ahora se conoce que 
se trata de explotarse el ardor, el 
apasionamiento híspano. 
Nosotros, si es así, creemos equi-
vocado ese modo de atraer foraste-
ros; primero, por nu'estro prestigio 
y dignidad, tan mal parados en es-
tos últimos tiempos, y además por-
que, vistas las cosas aun por el lado 
práctico, nos parece que no se con-
seguirán los resultados apetecidos. 
Habrá, no lo dudamos, alguna 
histérica que acuda a ese reclamo; 
pero las mujeres normales, sean de 
la parte del globo que sean, huirán 
de los pueblos donde se ofenda su 
pudor y padezca la asepsia, pues es 
un axioma que solamente están in-
contaminados, según dijo el gran 
Cajal, los besos de la madre y de la 
esposa. 
Nada digamos de lo que opinarán 
de esas representaciones de «un mo-
ro ty su cautiva», los maridos, los 
padres, los hermanos de las turis-
tas.,. 
Suponemos que los argumentos 
que emplearán para librar del ima-
ginario cautiverio a sus mujeres se-
rán contundentes y... traumáticos, 
Emele 




G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
víncia: 
Señores director de la Prisión 
provincial; teniente coronel, primer 
jefe de esta Comandancia; presiden-
te de la Casa del Pueblo; jefe de la 
Sección de Cuentas; don Manuel 
Hinojosa, presidente dé l a Diputa-
ción provincial. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Francisco Albalate, 866'25 
pesetas, 
Don Marcos Quintero, 749'37. 
» José Aguirre, 9.778'57. 
» Antonio Mateo, 990'00. 
» Honorio Ramirez, 1.508'33. 
» Enrique Albalate. lOS'OO. 
» Luís Gómez, 185'00. 
» Máximo Argilés, 450'00. 
» Ramón Eced Gómez, 630'42. 
» Eduardo Nuez, 10.196'66. 
» Santiago Fermín, 2.864,75. 
» Ramón Eced, 690'00. 
» Manuel Martín, 241'04. 
Doña Josefa Bielsa, 201'04. 
Ayuntamiento de Teruel, 5.431'96. 
Señor jefe de Telégrafos, 19'74. 
» presidente de la Diputación, 
25,933'48. 
Sr. depositario-pagador lO.OOO'OO. 
- Han sido trasladados los siguien-
tes funcionarios de esta Delegación: 
A Cuenta, doña Flora Amparo 
García. 





león Navarrete, ..hija de Claudio y 
Teresa, 
Amado Sáez García, de Félix y 
Flora. 
Matrimonios. - Tomás Vicente 
López, de 37 años de edad, soltero, 
con Asunción Garzarán Civera, de 
34, soltera, 
José Tomás García, de 26, soltero, 
con Felicitas Herrero Molina, de 19, 
soltera, 
Felipe Chavarria Górríz, de 24, 
soltero, con Pilar Francisca Lafuen-
te Sánchez, de 21. soltera, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Urrea de Gaen. 762,03 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Beceite. 919'20, 
Belmonte deMezquín. 609'77, 
Escriche. lOS^ó. 









De paso para Valencia, la insigne 
artista Margarita Xirgú. 
- De Zaragoza, don Francisco Or-
tega. 
- De Santa Eulalia, las bellas seño-
ritas Pilar Elena y Soledad López y 
don Jaime Navarro. 
- De Valencia, don Andrés Este-
van y don Félix Rodríguez. 
Marcharon: 
A Madrid, por asuntos de nego-
cios, la distinguida señora doña Si l -
via Aquinaco de Vizcaíno acompa-
ñada de sus bellas hijas Emma y 
Otilia. 
Esta marcha ha sido muy sentida 
entre sus numerosas amistades por 
los muchos años que lleva convi-
viendo dicha familia en esta ciudad. 
- A Peralejos de Alfambra. nues-
tro querido amigo don Tomás Abri l 
acompañado de su distinguida es-
posa y monísimos hijos. 
- A Valencia, don Luis Maícas. 
- A Zaragoza, don Fidencio Avila. 
- A Valencia, don Gabriel Ferrán 
y don Manuel Gobera. 
Fuenferrada. 19370. 
' Veguillas de la Sierra, 108*03. 
Guadalaviar. 177'30. 
Alba. 318 55, 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Adjudicaciones provisionales apa-
recidas en la «Gaceta» referentes a 
escuelas vacantes entre las maestras 
procedentes de los cursillos de se-
lección: 
Doña María de la Consolación 
Guillén Alegre, la escuela de Bello. 
Doña María de las Mercedes Ro-
dríguez, Segorbe. 
Doña Pilar Méndez Enguita, P i -
casent (Valencia), 
Doña Asunción Fernández Sabi-
no, Liria (Valencia), 
Purificación Latorre Urruchi, A l -
menara (Castellón), 
Doña Edelia Hernández Ortín, 
Santa Eulalia. 
Pilar Alemany Pastor, Albaida 
(Valencia). 
Doña Joaquina Fuertes Marqués. 
Valdealgorfa. 
Doña Emilia Vidal Gimeno. Al lo -
za. 
Saturnina Bayo Garcés. Algar de 
Palència (Valencia). 
Doña Josefa Alvaro Planelles. Ar-
cos de Jalón (Soria). 
Doña María de la Salud Gómez. 
Jérica (Castellón). 
María Ferrando Ferrer, San Ma-
teo (Castellón), 
A Y U N T A M I E N T O 
E c o s t a u r i n o s 
Anoche se reunió la Comisión de 
Fomento para informar diversos 
asuntos y despachar el del camino 
Cubla, 
— Hoy celebrararán sesión la Junta 
municial de solares y la Comisión 
de Gobernación, 
La cuarta corrida del abono de 
Madrid ha tenido para nosotros fa-
tales consecuencias puesto que en 
ella, un toro de la ganadería de Mu-
ruve rasgó las carnes de nuestro 
querido amigo y paisano el pundo-
noroso Nicanor, 
La corrida, que debió celebrarse 
el domingo, tuvo lugar el lunes por 
causa de la lluvia. 
En ella toreaban Villalta, Barre-
ra, Ortega y Maravilla. 
En el primer toro se abrió Nica-
nor de capa, y al segundo íance su-
frió el gravísimo percance. El bicho 
había acusado ya mal estilo al ser 
recogido de salida por los peones, 
Nicanor desafió al toro para lan-
cearlo, colocándose algo cerrado de 
tablas. E l animal se arrancó rápido 
e incierto y alcanzó de lleno al dies-
tro, al que arrojó al suelo después 
de zarandearlo sobre los cuernos. 
La impresión en el público fué 
enorme. 
Recogido y trasladado por las 
asistencias a la enfermería, se le 
practicó una larga v delicada cura y 
se facilitó el siguiente parte faculta-
tivo: 
«Durante la lidia del primer toro 
ingresó en la enfermería el diestro 
Nicanor Villalta con una herida si-
tuada en la región inguinal derecha, 
con dirección ascendente,"que inte-
resa la pared abdominal, con rotu-
ra de los vasos epigástricos, con 
hernia de la grasa peritoneal. Pro-
nóstico muy grave.» 
Terminada la operación, Villalta 
fué instalado en una de las camas 
de la enfermería hasta las seis de la 
tarde, en que llegó una ambulancia 
para ser conducido al Sanatorio de 
Toreros, donde quedó en dicho gra-
vísimo estado. 
Ni que decir tiene que la corrida 
perdió todo su esplendor y terminó 
sin pena ni gloria, pues los espec-
tadores estaban pendientes de las 
noticias que sobre el estado del 
«maño» podían adquirir. 
Aquí nos llegó la noticia el mar-
^tes por la mañana al recibir un tele-
fonema de la cuadrilla del paisano 
dándonos cuenta de la gran des-
gracia. 
Inmediatamente sostuvimos una 
conferencia con la familia de Nica-
nor y quedamos un tanto tranquilos 
al saber que aunque Villata había 
pasado jnuy mala noche, se encon-
traba un poquillo mejor dentro de 
la gravedad de su estado. 
Por la ciudad corrieron diversos 
rumores sobre esta noticia y aún 
nos vimos precisados, ante ellos, a 
tener dos conferencias más en el in-
tervalo del martes por la mañana a 
la tarde de ayer. 
Afortunadamente, las últimas no-
ticias que por teléfono nos dió ayer 
la familia eran más satisfactorias: 
Villalta se econtraba muy molesto 
LA FIESTA DEL 1,° 
No sabemos si llamarla del traba-
jo, del uno o de forzosa huelga de 
brazos caídos. 
Mas es la verdad que anteayer fué 
un día de verdadero aburrimiento 
en nuestra ciudad, 
¡Y eso que había cafés! 
Todo el mundo por la calle en 
huelga de brazos caídos y la lluvia 
trabajando ante todos, sin temor a 
la «denuncia». 
Lo repetimos: un día de gran abu-
rrimiento. 
L O SENSIBLE 
La nota sensible ha sido la cogida 
de Nicanor Villalta, 
Teruel ha sentido esta cogida y 
unánimemente se interesa por el 
estado del paisano. 
Lo hemos visto en todas las par-
tes. 
Y es lo que debe ser. 
El del 7 
l a Immn k M i M í 11 
—:—— 
El Consejo 'de Administración de 
«La Esperanza de Santa Eulalia» en 
cumplimiento de lo acordado en la 
Junta general celebrada el día 1.° 
de Abri l , convoca a Junta general 
extraordinaria, con carácter urgen-
te para el día 10 del corriente a las 
once de la mañana en el domicilio 
social en esta capital, Paseo de Ga-
lán y García Hernández número 10 
para dar cuenta de la situación eco-
nómica de la Sociedad y acordar en 
su caso la disolución de la misma 
conforme al apartado c del artículo 
6,° de los Estatutos, 
Teruel 2 de Mayo de 1934, 
El Presidente. 
M . P a r d o s 
pero se notaba algo de mejoría en 
su estado. 
Son muchas, pero muchas, las 
personas que ante los rumores nada 
plausibles de la muerte de Villalta 
nos han llamado para conocer el 
estado del muletero cumbre, 
A todos nuestro agradecimiento 
ya que. como amigos del herido, 
nos interesamos grandemente en su 
estado al sentir verdaderamente el 
percance sufrido y del cual espera-
mos salga pronto Nicanor ya que 
su naturaleza es verdaderamente ro-
busta. 
p r o v i n o : : 
P O R R O T U R A R 
A l sorprenderles roturando la vía 
pecuaria en la partida denominada 
Fuente del Berro, de este término 
municipal, han sido denunciados 
Manuel y Joaquín Edo Vicente y 
Daniel Catalán Cervera. 
U N H E R I D O 
El pasado día 29 de Abr i l , sobre 
las veintidós horas, al salir de un 
café el joven comerciante de esta lo-
calidad Emilio Pérez Polo, de 28 
años ds edad, soltero, notó que de-
tras de él iba su convecino Silvestre 
Simón Sancho, de 53 años, soltero, 
jornalero, quien armado de un pu-
ñal y sin darle tiempo para defen-
derse le asestó un golpe en el costa-
do izquierdo. 
El médico calificó de pronóstico 
leve dicho pinchazo. 
A l ir a detener al Silvestre, éste 
se encerró en su casa y hubo nece-
sidad de descerrajar la puerta al si-
guiente día para proceder a su de-
tención. 
Parece ser que el hecho lo ha lle-
vado a cabo porque hace unos días 
se cometió un robo en casa del he-
rido y se culpa del mismo al referido 
Silvestre, según él. 
Quedó a disposición del Juzgado. 
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Para hoy se anuncia en Madrid la 
reaparición de Rafael Gómez el 
«Gallo» con Manolo Bienvenida y 
Florentino Ballesteros, que confir-
mará su alternativa. 
MSILTADOS 
De venta en las principales casas de abonos. 
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El señor Gil Robles pronuncio un elocuente discurso, mogní 
fica catilinaria contra los socialistas 
^ S ^ S " al descubierto 
verlos muertos y Dvme-
heridos 
Valladolid--En el pueblo de Pe-
fiel se registró una reyerta entre 
dos bandos de obreros por motivos 
oolítícos-
Al día s i g u i e n t e aperecieron 
yertos Mauricio Zarzoso y su hijo 
Faustino, ambos de filiación socia-
^Los obreros alilíados al socialís-
,„0 arremetieron contra un joven 
de 18 años, apellidado Alonso, por 
creer que un hermano de éste era el 
autor de la muerte de sus dos co-
rreligionarios, y le apuñalaron has-
dejarle muerto. 
Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
O T R A C O L I S I O N 
É Ñ T R E O B R E R O S 
Alfaro.-En esta localidad se re-
gistró una colisión entre obreros de 
diversas tendencias. 
Acudió la Guardia civil y fué reci-
bida a tiros. 
Se generalizó el tiroteo y resultó 
muerto el inspector de policía Justo 
Sánchez. 
Resultaron cuatro heridos de ellos 
uno grave, 
COLISION ENTRE O B R E -
ROS Y LA MENEMERITA 
Badajoz. —Comunican de Fuentes 
del Maestre que con motivo de la 
Fiesta del Trabajo se formó uno ma-
nifestación no autorizada por las 
autoridades. 
Al presentarse la Guardia civil 
para disolver la manifestación fué 
agredida. 
Los guardias repelieron la agre-
sión, resultando muerto el obrero 
Antonio Santiago. 
También resultaron heridos nu-
merosos manifestantes. De los heri-
dos tres han falledido hoy en el hos-
pital. 
Se han efectuado muchas deten-
ciones, 
gg^VlUCCIDENTE 
U j j L A V I A C I O N : 
la maniobra tramada por los socialistas e izquierdistas para coger el Poder 
«Por tres veces—dice—os hemos vencido en todos los terrenos a que nos habéis querido llevar» 
"Sí la revolución la ha de hacer Menéndez o Prieto, bien podemos dormir tranquilos,, 
Madrid,—A las cuatro y quince 
minutos de la tarde se abre la se-
sión de la Cámara, 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul todo el Gobier-
no. 
Escaños y tribunas concurridísi-
mos. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Seguidamente se da cuenta de la 
constitución del nuevo Gobierno y 
en medio de gran expectación se 
levanta a hablar el señor Samper. 
Dice que ha pretendido la consti-
tución de un gabinete de la más am-
concenlración parL mentaría que le 
he sido posible lograr. 
Elogia al señor Lerroux. 
Ofrece trabajar con buena volun-
tad y laboriosidad para cumplir el 
deber que se ha impuesto. 
(Silencio). 
Va a intervenir el señor Lerroux 
y la expectación sube al máximun. 
Comienza su discurso el jefe del 
partido radical sxplicando la trami-
tación de la crisis, 
Asume la responsabilidad de la 
misma. 
Recuerda que él cumplió lealmen-
te el compromiso de aprobar la Ley 
de haberes del Clero y la Ley d^ Am-
nistía. 
Cuando supo que había una pug-
na con el Presidente de la Repúbli-
ca convocó al Consejo de ministros 
y éste acordó devolver la confianza 
al Jefe del Estado. 
En la obra del Gobierno—dice— 
no hubo claudicaciones. 
E l Gobierno consiguió que entra-
ran en la República los agrarios, 
¡Ojalá-añade— que entre tam-
bién el señor Gi l Robles. 
El republicanismo no se consigue 
por la violencia. 
He tratado con caballerós y he 
creído en su palabra. 
(Aplausos en la CEDA) . 
Acepto—termina diciendo el se-
ñor Lerroux —las sanciones que 
es un acto jurisdiccional del Parla-
mento que escapa a las prerrogati-
vas presidenciales. 
El Presidente —añade —se le pide 
la promulgación pero no se le pide 
que asuma un turno en pro o en 
contrp de la Ley. 
Añade que a la amnistía nadie se 
ha opuesto. 
Afirma que todo lo ocurrido ha 
sido una burda maniobra para des-
cartar al señor Lerroux, 
Pide al Gobierno que acomete 
resueltamente la Reforma Agraria. 
(El señor Alba amonesta al ora- la derogación de la Ley de Términos 
dor.) ¡Municipafes y la solución del paro 
El señor Goícoechea continúa su forzoso, 
discurso. Para esto —dice —ledaremos nues-
Rinde^tributo a la lealtad del se- tros votos, 
ñor Lerroux y cree que nada justífí- Interviene de nuevo el señor Prie. 
ca su separación de la cabecera del to. 
banco azul. 
Dice que la pugna no debe ser en-
tre dos personas si no entre dos po-
líticas. 
Sin cautela —añade—para resig-
narse se debe tener valor para dimi-
tir. 
(Grandes rumores). 
El señor Rodríguez Pérez pide 
que se revelen a la Cámara las cau-
sas de la crisis y se declare si el Go-
bierno se hace o no responsable del 
documento presidencial. 
El señor Alba: No hubiera esta 
presidencia tolerado que se hablara 
aquí de ese asunto si el Gobierno no 
cubriera esa responsabilidad. 
El señor Rodríguez Pérez y el se-
ñor Prieto insisten en que el señor 
Samper ratifique lo dicho por el se-
ñor Alba. 
El señor Samper: Eso, desde lue-
go. 
El señor Prteto hace resaltar lo 
difícil del trance en que se halla me-
tido el Gobierno. 
Dice que de él forman parte unos 
ministros que negaron el refrendo 
al documento presidencial y que no 
obstante ahora se hacen responsa-
bles. 
Considera justos los reparos pues-
tos por el señor Alcalá Zamora a la 
Ley de Amnistía, pero —dice—hay 
que saber si el Gobierno los acep-
ta. 
Cree que el único camino era de-
volver la Ley a las Cortes y no re-
formarla por medio de decretos. 
E l señor Samper explica los dis-
dg i aparat0 por poco cae sobre uno República a la Ley de Amnistía es 
18 coches del correo. ! del todo anticonstitucional, 
(Se promueve un escándalo en la 
tribuna de la Prensa porque los pe-
riodistas por la aglomeración no 
SiESPERA_A C A L -
^ ^ S O T E L O : : 
cy ~ ~ — _ 
an Sebastián.-Hoy llegó a esta ' pueden trabajar. Los ugieres desalo-
ï v 1 procedente de Francia el se-
0¿eYanguas Messia. 
la IIJ"! momento 8 otro se esp ra 
" ^ d a del señor Calvo Sotelo. 
jan y algunos diputados protestan 
contra los periodistas.) 
Continúa el señor Goícoechea au 
discurso diciendo que la amnistia 
, queráis imponerme, 
lávente, - Anoche un avión de ' Se levanta a hablar el señor Gpi-
la base de León cayó violentamente 1 coechea por Renovación Española, tinto* criterioos existentes sobre la 
a tierra en las inmediaciones de | Comienza diciendo que constitu- amnistía v el olanteamiento de la 
*ftación en el momento en que' cionolmente no hay poderes irres-
deM d H613333^013111' el corre0 'Pasables . 
* p a r í d ' I H a b r á - d i c e - q u i e n e s los defien-
obs ar0n 'muertos el Piloto y el da, pero mejor harían en callarse. 
Elervador- La apostilla del Presidente de la 
amnistía y el planteamiento de 
crisis. 
Habla acerca de la interpretación 
del artículo 83 de la Constitución. 
El señor Azaña le interrumpe di-
ciéndole que no conoce la Constitu-
ción. 
El señor Sierra se levanta para 
apoyar una proposición Incidental 
otorgando la confianza de la Cáma-
ra al nuevo Gobierno, 
El conde de Rodezno por los tra-
dicionalistas dice que su minoría 
entiende que esta crisis es crisis de 
Gobierno, de Presidente y de régi-
men. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Nosotros —dice—votaremos con-
tra este Gobierno por los mismos 
motivos que tuvimos para negar 
nuestro apoyo al señor Lerroux. 
El proceso de la crisis —agrega— 
demuestra una gravísima descom-
posición del Régimen. 
España se divide en dos sectores. 
Los socialistas lucharemos para que 
no preponderen las derechas, lle-
gando incluso a la revolución so-
cial. 
El señor Bolívar, comunista, dice 
que España sólo puede salvarse con 
el frente único de obreros, soldados 
y campesiuos. 
(Grandes risas). 
Interviene en el debate el señor 
G i l Robles. 
Comienza su discurso con una ¡ 
lección de derecho constitucional.. 
exponiendo la doctrina acerca del' 
refrendo ministerial a los documen-! 
tos presidenciales. 
Dice que en este caso no era ne-
cesario el refrendo de los ministros. 
El señor Samper: El documento 
presidencial tiene refrendo. 
(Rumores). 
El señor Gi l Robles desvía su dis-
curso diciendo que esta es una cues-
sión accidental. 
Ahora-añade—se trata de'una 
maniobra de los socialistas unidos 
a los partidos destrozados en las 
últimas elecciones que no se avie-
nen al repudio de la opinión. 
El señor Prieto: Supongo que el 
señor Samper defenderá al Presi-
dente de la República. 
El señor Gi l Robles: No tiene por 
qué hacerlo, porque nadie lo ataca 
y menos podéis abrogaros vosotros 
su defensa porque le injuriáis todos 
los días en los pasillos y pedís su 
dimisión. 
Pretendíais que la República fue-
ra un medio para hacer la revolu-
ción social. 
Si la Dictadura os hubiera tolera-
do vuestros actividades no la ha-
bríais repudiado. 
Vosotros habláis de etiquetas y 
os las quitáis y os las ponéis a me-
dida de vuestra propia convenien-
cia. 
Pretendíais deshacer el partido 
radical y los partidos que le apoyan 
para disolver las Cortes y echar al 
presidente de la República si no se 
Acomodaba a vuestros deseos. 
Nosotros, en cambio, somos lea-
les. 
Nosotros cumplimos lealmente el 
precepto de acatar el poder constí 
tuído y apoyamos a la República 
para por medio de ella salvar a Es 
paña. 
(Enorme ovación en los radicales, 
agrarios, Ceda'y otras minorías cen-
tristas.) 
El señor Pérez Madrigal, diri-
giéndose a los diputados de la Ceda: 
¡Viva la República! 
Algunos diputados contestan al 
viva pero el señor G i l Robles man-
tiene su serenidad. 
Y continúa su catilinaria contra 
los socialistas. 
No podéis aveniros a que haya 
mos derrotado a las izquierdas tres 
veces consecutivas. 
Os hemos derrotado en todos 
los terrenos a los que habéis queri-
do llevarnos. 
No tememos tampoco vuestras 
amenazas de revolución social. 
No las tememos y menos si nos 
amenazan hombres de la contextu-
ra moral de Teodomiro Menéndez e 
Indalecio Prieto. 
Creemos que podemos dormir 
bien tranquilos. 
(Al terminar el señor G i l Robles 
su discurso, durante el cual fué ova-
cionado repetidas veces, estalló en 
la Cámara una formidable ovación 
que los socialistas quisieron inútil-
mente cortar con sus protestas). 
Se levanta a hablar el señor Ven-
tosa. 
Dice que todo documento presi-
dencial sin refrendo carece de vali-
dez. 
Añade que la Lliga apoyará al 
nuevo Gobierno por sus obras. 
El señor Goícoechea ínsisie en 
que el documento presidencial es 
anticonstitucional. 
El señor Santaló dice que ia Es-
querra niega su apoyo al nuevo Go-
bierno. 
El señor Azaña coincide con las 
demás izquierdas en que el docu-
mento presidencial es nulo sin el 
refrendo ministerial. 
Considera un abuso de poder ne-
gar el refrendo al Presidente. 
Pregunta concretamente al señor 
Samper si refrenda el documento y 
en tal caso por qué no lo hizo antes 
y por qué se produjo la crisis. 
El señor Maura niega que haya 
habido maniobra política. 
Coincide con el señor Azaña en 
lo que se refiere al réfrendo. 
Dice que est« Gobierno carece de 
programa y le augura escasa vida. 
Interviene de nuevo el señor G i l 
Robles. 
fDíce que le extraña que el señor 
Azaña haya calificado de exceso o 
abuso de funciones al Gobierno 
presidido por el señor Lerroux. 
Este —añade —ha cumplido con 
lealtad su misión y en cambio el se-
ñor Azaña permaneció en el banco 
azul cuando el Presidente de la Re-
pública puso reparos a la Ley de 
Congregaciones. 
El señor Prieto: Eso es una ine-
xactitud. 
El señor G i l Robles: Su señoría 
sabe muy bien que el Presidente no 
tuvo más remedio que firmar aque-
lla Ley. 
El señor Samper: Por muy mo-
desto que yo sea no puedo admitir 
la comparación con el señor Azaña, 
(Rumores). 
Se vota nomínalmente la confian-
za al Gobierno y la proposición es 
aprobada por 217 votos contra 47. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las diez y veinte de la noche. 
R E U N I O N D E L A MINO-
RIA S O C I A L I S T A 
Madrid. —Hoy se reunió en una 
de las secciones del Congreso la 
minoría socialista. 
Esta reunión se celebró por la 
mañana y en ella se examinó la si-
tuación política y parlamentarla y 
se acordó que el señor Prieto sea el 
encargado de intervenir por la mi-
noría en el debate político. 
L O S T R A D I C I O N A L I S T A S 
ííl 
Lerroux elogia el discurso de 
Gil Robles 
Comentarios a la se-
sión de la Cámara 
Madrid.—Al abandonar la Cáma-
ra el señor Lerroux, se le acercaron 
muchos diputados para felicitarle. 
El jefe de los radicales se mostra-
ba satisfecho del debate político y 
refiriSndose al discurso del señor 
G i l Robles, decía sin poder ocultar 
su satisfacción:. 
—He aplaudido mucho al señor 
Gi l Robles porque su discurso me 
ha gustado de uerdad. 
H A B L A N D O C O N A L B A 
Madrid, —Los periodistas pasaron 
al terminar la sesión de la Cámara 
al despacho del presidente, señor 
Alba. 
Este les dijo que se hallaba satis-
fecho de la forma en que se ha des-
arrollado el debate político esta 
tarde. 
Añadió que en la sesión de maña-
na jueves irá en primer término la 
interpelación del diputado señor 
Comín, acerca de la situación en 
Zaragoza. 
Después continuará la discusión 
de la Ley de Presupuestos. 
EL EXITO D E GIL R O B L E S 
Madrid. — Los comentaristas de-
cían que el Gobierno estuvo derro-
tado por dos veces y en ambas oca-
siones le sacó del atolladero G i l 
Robles. 
El Gobierno logró rehacerse du-
rante la votación de la proposición 
de confianza. 
RUMORES D E HUEL-
: G A G E N E R A L : 
Madrid. —Durante todo el día de 
de hoy circularon con insistencia 
rumores según los cuales se prepa-
raba la huelge general en Madrid 
por solidaridad con los metalúrgi-
cos. 
En la Casa del Pueblo confirma-
ron que se había hecho gestiones 
en tal sentido, pero la Casa del 
Pueblo estima que todavía no ha 
llegado el momento de prestar esta 
solidaridad. 
EL G E N E R A L GIL YUSTE A 
: PRISIONES MILITARES • 
Madrid.-Esta tarde ingresó en 
Prisiones militares el general G i ^ 
Yuste, por la publicación de un ar-
tículo en el periódico «Informacio-
nes» tratando temas del Ejército. 
VISTA DE U N A C A U S A 
M a d r i d . - E l Tribunal de Urgencia 
a condenodo a 14 años de Prisión y 
25.000 pesetas de indemnización a 
Felipe Giménez Ruíz, autor de la 
muerte de Francisco de Paula Sam 
pol frente al Teatro Alcázar, el día 
11 de Ene|¡o, cuando la víctima iba 
leyendo la revista «F. E.» 
EL E S T A D O DE NI-
C A N O R VILLALTA 
Madrid.—También se reunió la 
minoría tradicionalista. 
Se aprobaron las líneas generales 
del discurso que por la minoría ha 
Madrid.-Sigue siendo gravísimo 
el estado de Nicanor Villalta. 
El médico dice que hasta que ha-
yan transcurrido 48 horas no puede 
saberse nada en definitiva. 
El diestro tiene fiebre alta y le 
aquejan grandes dolores. 
de pronunciar el señor conde de Ro-
dezno al intervenir esta tarde en el 
debate político. 
LA MINORIA [POPULISTA 
Madr id . - La minoría populista 
celebró hoy reunión. 
Quedó ratificada la aprobación 
de las gestiones del señor G i l Ro-
bles en la tramitación de la crisis y 
se dió a éste un amplio voto de con-
fianza para intervenir en el debate 
político. 
L·L· 
T I E M P O 
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Desde Berlín 
La obra de soc 
invernal 
Transcurridos los meses de la 
gran acción de socorro invernal, ya 
es posible vislumbrar una victoria 
plena. 
A l iniciarla, Hitler apeló a la soli-
daridad nacional. Nadie ha padeci-
do hambre, nadie ha sufrido frío: 
he aquí la misión que Adolfo Hitler 
encomendó a los abnegados dirigen-
tes de la sección de socorro inver-
nal. 
Su dirección fué encomendada al 
Ministerio de propaganda. Han par-
ticipado todas las autoridades del 
Reich y de los Estados, las corpo-
raciones provinciales y comunales, 
la Iglesia, todas las asociaciones de 
la industria y del comercio, incluso 
las Ligas.de Artesanos y similares. 
Para éste efecto fué dividido el te-
rritorio en 15 departamentos. 
La miseria en Alemania es horro-
rosa. Las profundas heridas que le 
causara la guerra no han sanado 
aún. Los años de inflación y los tri-
butos de guerra la han extenuado 
hasta el límite de lo humanamente 
soportable. La campaña contra la 
miseria ha exigido medios urgentes 
en beneficio de los millones de ciu-
dadanos menesterosos. Para ver co-
ronada de éxito esta difícil labor 
había que dejar a un lado desde un 
principio los métodos de caridad 
pública anticuados. Lo esencial era 
buscar nuevas vías que prometieran 
mejor resultado que los métodos 
de antaño. Su lema ha sido: «Abajo 
el hambre y el frío». 
Ciudadanos de todas las clases 
sociales han rodeado la mesa co-
mún, comiendo juntos, de la misma 
sopera, el mismo guiso sencillo. Los 
gremios y asociaciones gastronóml 
cas han donado millones de vales. 
La Liga Central de Comerciantes 
nacionales de Ganado entregó, co-
mo donación de Navidad, 1.690 re 
ses vacunas, que fueron sacrificadas 
gratuitamente por el gremio central 
de matarifes. 
En Berlín fueron ofrecidas 750.000 
mesas francas por casas privadas, 
restoranes y casinos. Sin embargo 
hubo necesidad de adoptar otras 
medidas más para conseguir las 
fuertes sumas precisadas. Casi to-
dos los Ayuntamientos de impor-
tancia han colocado en alguna pla-
za pública grandes cruces gama 
das de madera que eran cubiertas 
de clavos, cuyo precio variaba según 
su tamaño. E l producto se remitió 
a la obra de socorro. En todo el 
país se han verificado loterías. Co-
mo los billetes costaban sólo 50 fen-
nings, eran muy solicitados. 
La distribución de estas sumas y 
medios "lo han efectuado las Ligas 
de Trabajo, Estas instalaron sufi-
cientemente número de oficinas de 
distribución en las regiones espe-
cialmente necesitadas, y, con sus 
colaboradores, fundaron una orga-
Crónica económica semanal 
La agitación política de fa se-
mana.—La huelga general 
revolucionaria 
Un buen retrato 
Don Francisco y e 
frente único 
nización especial, cuya misión ha 
sido la de asistir a los indigentes, 
¡no registrados como sin trabajo, 
en las Oficinas de Trabajo y Bene-
ficencia, El número de personas ne-
cesitadas ha excedido en más de un 
75 por 100 al de los desocupados. 
Entre ellas hay rentistas y pensio-
nistas ancianos, personas enfermas, 
amilias con mucha prole, obreros 
sin trabajo permanente y pobres, 
todos los cuales han recibido subsi-
dios del socorro invernal. 
Se ha elevado el contingente total 
de los asistidos a 16 millones de in-
dividuos, esto es, a la cuarta parte 
de toda la población de Alemania, 
El socorro invernal, solo ha puesto 
a disposición de ellos el 8 por 100 de 
todo el combustible alemán, es dçr 
cir, 2 millones de toneladas de car-
bón. E l 10 por 100 de ésta ingente 
cantidad son donaciones. Compa-
rando las cantidades de envíos de 
donaciones transportados gratuita-
mente por los ferrocarriles naciona-
es en el invierno de 1932 a 1933 con 
las del invierno último, se manifies-
ta que por la obra de socorro inver-
nal de 1933 a 1934 han sido auxilia-
das nueve veces más personas que 
en el anterior. Los ingresos totales 
de la gran obra se calculan para los 
seis meses de invierno en 300 millo-
nes de marcos aproximadamente. 
La obra por los datos que damos, 
no puede ser más plausible. 
A. Braun 
Berlín, Abril 1934. 
* B O L S A ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Pondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'80 
Exterior 4% 84,25 
Amortizable 5o/o1920 . . Çó'OO 
Id. 50/01917. . . 92'00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 91'50 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100'80 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España. . . . , , 558'00 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 225'00 
Azucareras ordinarias. , . OO'OO 
Explosivos 673'00 
Tabacos 210'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108*25 
Monedas: 
Francos 48'40 
l ibras 37'30 
Dollars 7,33 
Intensa agitación y apasionamien-
to político, han dominado el am-
biente nacional durante la semana 
transcurrida. Las personas, las enti-
, dades, más apartadas de ordinario 
de la lucha política, han tomado 
parte esta semana en ella, se han 
visto arrastradas por la fuerza de las 
circunstancias. En esta semana, con 
caracteres tan precisos como no se 
habían visto en Madrid, desde 1917, 
• la lucha de clases se ha recrudecido 
|y culminado en la huelga general 
i última. Creemos que éste es el he-
l cho más importante de la semana, 
con haberlos habido en ella de im-
portancia extraordinaria. 
La huelga general revolucionaria, 
j como una maza levantada, se cierne 
i sobre España. Zaragoza, Valencia, 
Barcelona, Sevilla, Asturias, Tole-
do, San Sebastián, Madrid... Toda-
vía hay quien habla de la pacifica-
i ción de los espíritus y de la política 
, favorable al desarrollo de la econo-
mía nacional. 
La huelga de Madrid, ha influido 
no poco en las alturas y en la trami-
tación de la pasada crisis. El actual 
Gobierno y los del mismo carácter 
que le sucedan tienen que reconocer 
que se asientan sobre un terreno ar 
tificial, minado y que puede saltar 
en el primer momento. 
Otro poder ejecutivo hay además 
del Gobierno, policía y guardias ci-
viles y de asalto: este es el de las 
organizaciones obreras, y toda polí-
tica futura de derechas o de izquier-
das tiene que dirigirse en primer lu-
gar a conquistarse una mayoría, si 
no solo tendrá un carácter provisio-
nal, jamás personalidad e indepen-
dencia, vivirá siempre en plena ame 
naza y será pronto barrida por aquel 
partido político que haya sabido 
conquistar la masa. 
La situación política, la correla-
ción de fuerzas, la amenaza constan-
te, todo hace pensar en la solución 
por medio de otra dictadura: el par-
lamento en estas condiciones no 
puede vivir, y además las politique-
rías de número y de combinaciones 
parlamentarias carecen en este mo-
mento de importancia; cada vez es 
tán más desacreditadas. 
Sin embargo, la dictadura, desde 
el punto de vista económico no pue-
de considerarse más que como una 
aventura, muchas veces peligrosa. 
Las dificultades económicas de Mus-
solini, Hitler y Roosevelt, son muy 
elocuentes en este respecto y más si 
se compara la situación económica 
de sus respectivos países con otros 
que, como Inglaterra, Suiza y la 
misma Francia, —a pesar de todo — 
todavía no han tenido que entregar 
su economía en manos del capital 
monopolista centralizador y ya han 
sobrepasado el fondo de la crisis. 
La situación política en España al 
cabo de varios meses de gobierno 
radical no es nada halagüeña. No 
ha variado más que en que los cam-
pos se han delimitado, los ánimos 
se han enconado aún más. Hay que 
reconocer que no se ve una solución 
clara, y ia confusión es mayor cuan-
to más nos elevemos en la jerarquía 
política. 
La alegría, la «euforia» radical y 
la confianza de que ha hecho gala el 
fenecido Gobierno, no han sido mas 
que alegría ficticia y exceso de con-
fianza, sin base social, política y 
económica ninguna para ello. 
En la Bolsa, la semana ha sido, 
como es natural, de gran especta-
ción: al final el dinero se ha refu-
giado en Fondos Públicos, ante el 
temor de que el señor Samper se 
hubiera inclinado demasiado a la 
izquierda para formar el Gobierno. 
De moneda, debilidad del marco. 
P. T. 
Madrid, 30 Abri l 1934. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO, 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Banco Híspano de Edificación 
Sociedad Civil Cooperativa de Crédito 
Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). = = = == MADRID 
SE pone en conocimiento de los aso-
ciados y del público en general, haber si-
do designado D E L E G A D O e INSPEC-
TOR PROVINCIAL de TERUEL el socio 
- Don Alberto Benso García -
quien en su despacho de la calle de Hart-
zembuch núm. 19.-2.0, atenderá a los so-
cios y proporcionará cuantos informes de 




¡ A ^ o i a m i c n l o 
c c r e b r a l l 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
¡ N c u r a s l e n Í G Í 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape 
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un tónico reconstitu-
yente tan activo y apropiado 
como el Jarabe de 
He aquí cómo pinta al señor Lar-
go Caballero el periódico «Solidari-
dad Obrera» de Barcelona en su 
número del domingo: 
«Ya está nuevamente el pintores-
co bululú en escena, Ya está dándo-
le otra vez a la caja de Pandora. 
Discursos. Notas a la Prensa. Maje-
zas. Desplantes. Amenazas. Ruido, 
cuyo sólo objeto es conseguir que 
la atención se fije en él. Y que se le 
tome en serio. ¿Cuál es el parche 
que está batiendo ahora el excelen-
tísimo señor don Francisco Largo 
Caballero? Veámoslo: «Hay que aca-
bar con los movimientos platónicos; 
hay que organizarse militarmente, 
con promesa de obediencia para 
arriesgarlo todo. No hay términos 
medios; hay que obedecer para 
triunfar. En la lucha social entre el 
capitalismo y la clase obrera no hay 
distingos; todos somos obreros. Si 
tsto se realiza ya pueden aumentar 
la Guardia civil y los de Asalto y 
perseguir a la Prensa obrera», 
¿Qué hay en el fondo de todo es-
to. Música celestial. Humo. Nada. 
La farsa continúa. Se trata de bra-
vuconadas que suenan a cencerro. 
Y con ellas se pretende ocultar las 
más corruptoras ambiciones. Por-
que ese señor aspira a ser consagra-
do como caudillo. Como caudillo — 
¡naturalmente! —que lo dirije todo y 
manda en todos sin exponerse a 
menor peligro. Y resulta del peor 
gusto que hable de la inferioridad 
de la masa—sin cuyo requisito no 
se podría hablar de la necesidad de 
caudillos-un pobre hombre como 
el señor Largo Caballero. La masa 
obrera está dotada de una intuición 
y de un sentido práctico superiores 
de muchísimo a los talentos nunca 
probados de cuantos hablan de ella 
con altanería y menosprecio. Y si 
fuera realmente inferior, ¿qué po 
drían contra su ignorancia los cau 
dillos que la dominen, que se le im 
pongan, que la avasallen? La igno 
rancia necesita maestros. No man 
darines. 
El pueblo necesita héroes, pero no 
caudillos. Lo que hace falta son 
hombres que den alto ejemplo de 
valor, de abnegación y de sacrificio. 
Hombres capaces de afrontar todos 
los peligros sin volver atrás la mira-
da. Hombres que, llegado el caso, 
se inmolen estoicamente. Hombres 
que sean capaces de subir al patíbu-
lo con la sonrisa en los labios. Hom-
bres que sepan muchó y que amen 
mucho también. Héroes. Precurso 
res. Combatientes. Esto es todo. Y 
usted no posee, don Francisco, ni 
una sola de las cualidades que se 
necesitan para acompañar al pUê 0 
en sus luchas. Bienes verdad qUe 
tampoco pretende acompañarle. 
pira únicamente a que le encumbre 
para azotarlo luego con furia salva' 
je una vez mas. Es usted uno de esos 
excelencias que se zambulleron en 
el licor precioso de los rebeldes qUe 
osaron levantar la frente en Arnedo, 
en Pasajes, en Sevilla, en B 
na. Pertenece usted 
cajas v^yr::,:1,^;^ 
sables de la afrenta de 
árcelo-
. ai Huunaero de Vil!. 
Cisneros a un centenar de trah 
dores cuyo único delito consistía!' 
reclamar libertad, pan y trabajo. 
ley de Orden público contra hZ 
protesta hoy. fué promulgada ay 
, „ — «"i-cu ¡or-
maba parte. Se le conoce, querido 
estuquista honorario. Y se le re-
cuerda. 
Pero aun suponiendo que su es-tructura moral nos permitiera con-
cederle el derecho de libre circula-
ción entre nosotros y decidiéramos 
comulgar con las ruedas de molino 
que nos brinda, olvidando que los 
caudillos—según pudimos aprender 
en usted mismo—se encaraman so-
bre los hombros de la multitud co-
mo aquellos contra los cuales la 
multitud ha hecho las revoluciones, 
tampoco sería usted nuestro tipo. 
E l caudillo —además de algunas 
dotes intelectuales que en usted per-
manecen inédi tas- necesita cierto 
aire de distinción y de elegancia. Y 
usted, don Francisco, tiene una pin-
ta de arriero endomingado que, va-
mos, francamente, no pega al tratar-
se de un puesto como el que ahora 
pretende escalar...» 
l i l i SE i m m i K m 
Dipositaris psia is pisf lacla áí Imi!: 
íiimo P. m i ü i 
PUBLICACIONESCRIS0L 
Por este cupón y cien sellso nas 
dos españoles o extranjeros raga 
lamos cinco peseías^líbros^ 
Apartado 228. - TENERIFE 
Editorial ACCION.-Teruel 
HIPOFOSFITOS SÁ 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
Aprobaoo por lo Acíidfmia de Medicina 
Se puede tomar en todas les épocas del año 
Nn \f vende a granel 
Los cólicos biliosos y el 
estreñimiento se eviten 
con 
L A X A N T E SALUD 
Pídasç er. farmàcies. 
R A D I O l í ^ 5 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Pmo, Westinghouse y bucille, asi como 
también el mejor europeo 
T & L E J F U N K E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
B • • 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
''Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo 
quedareis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOlKlElÇf 
C A S A C E N T R A L . Av . de la República, 25. - Telefono 
S U C U R S A L E S : Blasco. 4.-Alcañiz.=G. V . M . Turia. 36. 
- h 
Del Congre 
la ley en virtu 
Se compróme 
sacerdotes qu 
siónde sus ca 
nímíento de l 
de los habere: 
bían. Cuánto 
ra porción de 
todos los catí 
pañoles lo sol 
cias y cuántas 
,los enemigos 
tra Religión, i 
para una rnez 
der una canti( 
ser humano p 
más perentori 
vida. 
No se crea, 
gua retribució 
ahora nuestn 
exentos los a 
con su genero 
del culto. A n 
rrido que así 
queremos no: 
ocasión sin p( 
a todos aquel, 
mento en que 
ción sañuda c 
ministros, ec\ 
gación moral 
da de sus esf t 




Hoy, más c 
poner todo m 
sostenimiento 
ll 
El hombre ( 
perdido ya su 
en tiempo se i 
guridad de qu 
que le acecha 
des, le han id 
quitándole ej 
tiéndele en ui 
tienda guarda 
guales y fut 
"gar, los fa 
tragedia de 1c 
f0 tener men 
'̂ que han re 
ïane? Lo cier "al|a siempre 
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